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Silifke Kıyılarında 
ve Adalarında 
Arkeolojik incelemeler
Prof. Dr. Semavi Eyice : 1923'de Kadıköy’de doğdu. 1943'de 
Galatasaray Lisesinden mezun oldu. 1943- 1945 yıllarında Vi­
yana ve Berlin Üniversitelerinde arkeoloji derslerine devam etti. 
1948’de İstanbul Edebiyat Fakültesinde Prof. E. Diez’in yanında 
lisans yaparak mezun oldu. 1955'e kadar asistan olarak çalış­
tı. 1955’de Doçent, 1964’de Profesör oldu. 1958-59 ders yılında 
Münih Üniversitesinde, 1974-75 kış sömestrinde de Bochum 
Üniversitesinde ders, Bochum ve Münster’de de konferanslar 
vermiştir. Edebiyat Fakültesinde Bizans Sanat’ı Tarihi Kürsüsü­
nün Profesörü ve konu ile ilgili kurumların asli, Belçika İlimler 
Akademisinin muhabir üyesidir.
Konferans :
Konuşmacı bir kaç yıldan beri Silifke ve dolaylarında arkeolo­
jik araştırma ve incelemeler yapmaktadır. Bu çalışmaların toplu 
ve genel bir özeti geçen yılkı konferans dizisi içinde dinleyicile­
re sunulmuştu. Bu yıl çalışmalarını daha da genişleterek, Silifke 
kıyılarında ve‘ kıyıların az uzağındaki ıssız adacıklarda araştır­
malar yaptı. Bu konuşmada yılın sonuçlarını, dialar ile anlata­
caktır.
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